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3 . :v Ie l lé k n e v e k : 1 2 n é v , 1 0 6 fő , 6 ,6%
II . Id e g e n e re d e tG e k : 1 0 9 n é v , 4 9 3 fő , 3 0 ,5%
1 . S z lo v á k e re d e tC fe k : 8 6 n é v , 4 3 0 fő , 2 6 ,7%
2 . N ém e t e re d e tG e k : 2 3 n é v , 6 3 fő , 3 ,9%
I ll . T is z tá z a t la n o k (e re d e tü k v a g y je le n té s ü k ism e re t le n ) 2 2 n é v , 8 7 fő ,
5 ,4%
O ssz e fo g la lá s u l m e g á lla p í th a t ju k , h o g y a n e v e k n e k é p p e n a fe le
id e g e n e re d e tG a fa lu b a n a X V II I . s z á z a d v é g é n , d e a la k o s s á g n a k
e g y h a rm a d a s em v is e l i ly e n n e v e t , c s a k n em k é th a rm a d a m ag y a r e re -
d e tC fn é v v e l re n d e lk e z ik . E z is ig a z o lja , h o g y .a z id e g e n e re d e tl i n e -
v is e lő i c s a k n é h á n y é v tiz e d d e l a v iz s g á l t id ő s z a k e lő t t te le p e d -
te k le , n em tom eg e s e n e g y h e ly rő l , h a n em so k fe lő l v e rő d te k o s s z e .
N é h á n y s z lo v á k e re d e tG n é v (N o sz :< a , S z u ts á n s tb .) g y a k o r ib b e lő -
fo rd u lá s a e l le n b e n a r ra e n g e d k ö v e tk e z te tn i , h o g y p á r c s a lá d k o rá b -
b a n it t la k o tt m á r .
A m ag y a r e re d e td n e v e k e g y e n le te s e n o s z la n a k m eg a je le n té s -
ta n i c s o p o r to k k ö z ö tt . A h e ly s é g n é v b ő l a la k u lt n e v e k é s a n é p n e v e t
v is e lő k je le n tő s s z ám a k o rá b b i n a g y n é pm o z g á s ra u ta l . V is z o n y la g
so k n a k ta r tom a fo g la lk o z á s m e g n e v e z é s é b ő l e re d ő c s a lá d n e v e t , am i-
n e k o k a le h e t e g y k o rá b b i fe j le t t k é zm G ip a r i te v é k e n y s é g .
E z a v iz sg á la t n em tö r té n e t i fo ly am a tá b a n m u ta t ja b e a c s a lá d -
n é v a n y a g v á lto z á s á t , c s a k k e re s z tm e ts z e te t a d . A n é v a n y a g v á lto z á -
s á ró l , a z a rá n y o k e lto ló d á s á ró l e g y k é ső b b i id ő s z a k v iz sg á la ta u tá n
m a jd e g y m á s ik d o lg o z a tb a n s z e re tn é k b e s z ám o ln i .
S á r i k ö z s é g m a m á r n em ta lá lh a tó m e g M ag y a ro rs z á g té rk é p é n .
1 9 6 6 -b a n D a b a sh o z c s a to l tá k , a n n a k 1 . k e rü le te le t t . P e s t m e g y é b c n ,
B u d a p e s t tő l 4 0 km - i" e d é li i r á n y b a n fe k s z ik .
A k ö z s é g b e n ta lá l t r é g é s z e t i le le te k a fa lu k ö z é p k o r i m e g te le p e -
d e t ts é g é re u ta ln a k . A te h e tő s k ö z n em e s i S á ry c s a lá d ró l 1 4 0 1 -b e n h a l-
lu n k e lő s z ö r : S á ry P é te r H u n y a d i J á n o s , m a jd M á ty á s k irá ly k a n c e l-
lá r ja v o lt , s ő v á s á ro l t n a g y b ir to k o t a k o rn y é k e n . (T a n u lm á n y o k a
7 0 0 é v e s D a b a s to r té n e té b ő l . D a b a s , 1 9 7 5 .) A tiz e n ö té v e s h á b o rú
u tá n a v á c i p ü sp o k s é g 1 6 2 8 -a s t iz e d ö s s z e Í rá s á b a n S á r i n e v e m e lle t t
o t t á l l a " d e s e r ta " • A b u d a i k am a ra i ig a z g a tó s á g a m e g ü re s e d e t t b i r to -
k o k a t ú j fö ld e s u ra k k e z é re " a d ta , { g y k a p ta m e g S á r i p u s z tá t V o r s te r
K r is tó f tá b o rn o k , a k i a z u tá n 1 6 9 6 -b a n s z lo v á k z s e l lé r c s a lá d o k a t te le -
p Ú e t t a f a lu b a . M a jd 1 7 1 2 -b e n ú ja b b s z lo v á k te le p e s e k k e l s z a p o r f to t ta
a la k o s s á g o t (i. m .) .
A k e re s z tn é v a n y a g v iz s g á la tá h o z a róm a i k a to l ik u s p lé b á n ia a -
n y a k ö n y v e i t h a s z n á l tam fe l . A z e ls ő b e je g y z é s 1 7 4 4 -b ő l v a ló , s la t in
n y e lw . 1 8 3 6 é s 1 8 4 4 k ö z ö t t v á l ta k o z ik a m a g y a r é s la t in n y e lv h a s z -
n á la ta , s a v á la s z to t t id ő s z a k b a n m á r k iz á ró la g o s a n m a g y a r n y e lv e n
tö r té n t a z a n y a k ö n y v e z é s . M iv e l a f a lu la k o s s á g a m a is e g y ö n te tC fe n
róm a i k a to lú k u s , h i te le s k é p e t a d e z a z a n y a k ö n y v a n é v h a s z n á la t ró l .
D o lg o z a to m a z 1 8 6 9 . ja n u á r 1 . . é s 1 8 7 3 . d e c em b e r 3 1 . k ö z ö t t s z ü le te t t
g y e rm e k e k k e re s z tn e v e i t v iz s g á l ja . M in d e n n é v n é l fö l je g y e z tem a s z ü -
lő k é s a k e re s z ts z ü lő k n e v e i t é s fo g la lk o z á s á t . A n é v v á l to z a to k a t
(E rz s é b e t-O rz s é b e t , M a r i-M á r i-M á r ia , V e ro n a -V e ro n ik a s tb .) a z o n o s
a la p n e v e k n e k te k in te t tem , v a g y is u g y a n a z o n k e re s z tn é v n e k a z a d a ta i
k ö z é s z ám f to t tam .
A fa lu b a n a z v o l t a s z o k á s , h o g y a z ú js z ü lö t te t m é g a s z ü le té s
n a p já n , v a g y k ö z v e t le n ü l m á s n a p m e g k e re s z te l té k . A v iz s g á l t ö t é v
a la t t c s a k k é t e s e tb e n k e re s z t" e l té k m e g a c s e c s em ő t t{ z n a p p a l a s z ü -
le té s e u tá n . A h a lv a s z ü le te t t , v a g y m é g a s z ü le té s e n a p já n m e g h a l l
ik r e k g y a k ra n u g y a n a z t a k e re s z tn e v e t k a p tá k , h a e g y n em C fe k v o l ta k .
Á lta lá n o s n a k m o n d h a tó , h o g y a z e g é s z e n k ic s in y k o rb a n m e g h a l t g y e r -
m e k e k n e v e i t a k é s ő b b s z ü le te t t u g y a n o ly a n n em C f g y e re k m e g k a p ta .
B á r i ly e n e s e te k b e n a n é v b e d o lg o z á s a a z a n y a g b a lá ts z ó la g m e g h a -
m is í t ja a n e v e k m e g te rh e lé s é n e k b em u ta tá s á t , m é g is m in d e n n e v e t fö l-
v e t tem , h is z e n a tö b b s z ö r h a s z n á l t k e re s z tn é v a n é v h e z v a ló ra g a s z -
k o d á s t is b iz o n y Í t ja , s a n é v d iv a t e z á l ta l t is z tá b b a n k im u ta th a tó .
A z á t te k in te t t id ő s z a k b a n 9 5 3 g y e rm e k s z ü le te t t , k ö z ü lü k 4 8 6 f iú ,
4 6 7 p e d ig le á n y . E ln e v e z é s ü k re fö lh a s z n c i l ta k 3 4 fé r f i - é s 3 1 n ő n e v e t .
A f iú k n a l te h á t e g y n é v re 1 4 ,2 ; a lá n y o k n á l p e d ig 1 5 ,0 6 e ln e v e z é s ju t ,
s e z e k a s z ám o k tu la jd o n k é p p e n a n e v e k á t la g o s m e g te rh e lé s i m u ta tó i .
F ö l tC fn ő a n ő n e v e k k ö z ö t t a M á r ia h ih e te t le n n é p s z e rC fs é g e : a z
ö s s z e s m e g k e re s z te l tn e k k ö z e l e g y h a rm a d a e z t a n e v e t k a p ta e b b e n
,- ,- z id ő s z a k b a n . A fé r f in e v e k n é l m á r i ly e n je le n tő s m e g te rh e lé s i k ü lö n b -
s é g e k n in c s e n e k , d e a z I s tv á n n é p s z e rG 's é g e ig e n n a g y , a z e ln e v e z e t t
f iú k n a k tö b b m in t n e g y e d e e z t a n e v e t k a p ta .
A z e lő fo rd u ló k e re s z tn e v e k g y a k o r is á g i s o r r e n d je i
F é r f in e v e k N ő n e v e k
L Istvárl 126 26,9% 1. I,Iária 152 32,5%
"-. János 89 18,3 2. Katalin 49 10,4
3. József 63 12,9 3. :!.ozália L1.5 a , -- , ,0
4. Pál 54 1l,1 4. Anna 44 9,4
5. ;,Iihály 40 8,2 t : ; Veronika 38 8,1
- l '
6. György 29 5,9 , J:rzsébet 35 7,4o.
7. Ferenc 26 5,3 7. Julianna 31 6,6
8. Sándor l J 2,6 8. 'Terézia 23 4,9
9. András II 2,2 9. Ilona 20 4,2
10. Imre 10 2,1 10. Zsuzsanna 9 1,9
11-12. László 6 1,2 11-12. Borbála 5 1,1
Lajos 6 Éva 5
l J . ;,Iárton 5 1,0 13-15. Jolán 4 0,8
14-15. Antal 4 0,8 Franciska 4
Károly 4 i.:argit 4 -
16-18. Adám 3 0,6 16. ZSófia 3 0,6
Jenő 3 17-18. Apollónia 2 0,4
péter 3 3szter 2
19-2L Béla 2 0,4 19-31. Antónia 1 0,2
Gyula 2 Berta 1
~sigmond 2 Emilia 1
22-34. Aron 1 0,2 Etelka 1
:3álint 1 Gizella 1
Dezső 1 Ida 1
Elek 1 Irma 1
Endre 1 Johanna 1
Gábor 1 Karolina 1
Gáspár 1 Klára 1
Ignác 1 Szidónia 1





M eg k { s é re l tem fö ld e r í te n i a n é v a d á s o k a i t i s . E g y s z e r ( f v o l t a k k o r
a d o lg o m , h a a z ú js z ü lö t t n e v e m e g e g y e z e t t a s z ü lő v a g y a k e re s z t -
s z ü lő n e v é v e l . I ly e n k o r m a jd n em b iz to s , h o g y ró la k a p ta a n e v é t a g y e r -
m e k . E lő fo rd u lh a to t t a z o n b a n e z e k b e n a z e s e te k b e n is a n a g y s z ü lő k rő l
v a ló n é v ö rö k lé s is . E z m á s k o r is e lő fo rd u lh a to U , am ik o r n em tu d tam a
n é v a d á s o k á t fö ld e r [ te n i , h is z e n a k ö z s é g b e n e z a n é v v á la s z tá s m a
s em r i tk a . M iv e l a z o n b a n a n a g y s z ü lő k k e re s z tn e v e irő l n in c s e n e k a d a -
to k a s z ü le té s i a n y a k ö n y v e k b e n , c s a k g e n e a .ló g ia i v iz s g á la to k k a l le h e t -
n e e z t a n é v a d á s i o k o t fö ld e rÚ e n i , s a lá b b i v iz s g á la ta im b a n n em tu d tam
f ig y e lem b e v e n n i . H a a g y e rm e k a n é v n a p v a lam e ly ik ü n n e p lé s i n a p ja
e lő t t v a g y u tá n s z ü le te t t e g y h ó n a p p a l , a k k o r a n é v n a p k ö z e ls é g é t ta r -
to t tam m o tiv á ló n a k .
M in d e z e k a la p já n a z t á l la p Ú o t tam m e g , h o g y a s z ü lő n e v é t k a p ta
~ 4 ~ , a k e r e s z ts z ü lő n e v é t 1 7 5 , n é v n a p h a tá s á r a k a p ta n e v é t ~ 3 5 g y e -
r e k . E z e k e n tú l 5 0 e s e tb e n fo rd u l t e lő , h o g y a s z ü lő é s a k e ro . . . . ;d s z ü l6
n e v e m e g e g y e z e t t , { g y n em le h e te t t e ld ö n te n i , h o g y k in e k a h a tá s a é r .
v é n y e s ü l t a z ú js z ü lö t t n é v v á la s z tá s á b a n . E g y e s e tb e n v a ló s z ln L Ü e g a
k e r e s z te lő p a p n e v é t (A n ta l ) k a p ta a z ú js z ü lö t t . 5 0 2 e s e tb e n n em tu d -
tam k id e r t 't e n i a n é v a d á s o k á t .
É rd e k e s m e g v iz s g á ln i a s z ü k s é g b e n m e g k e r e s z te l te k n é v v á la s z -
tá s á t . V a g y a m e g fe le lő s z ü lő k e r e s z tn e v é t k a p tá k , v a g y Á d ám , i l le tv e
M á r ia n e v e t . (M á s e s e tb e n a z Á d ám n em is fo rd u l e lő , m in d h á ro m s z o r
h a lv a s z ü le te t t , i l le tv e u g y a n a z n a p m e g h a l t c s e c s em ő k a p ta .)
A z e g y a lk a lo m m a l e lő fo rd u ló n e v e k e t k ü lö n m e g v iz s g á l tam . 26
i ly e n n e v e t ta lá l tam , s a n é v a d á s i in d o k a ik a k ö v e tk e z ő k : s z ü lő n e v e 4 ,
k e r e s z ts z ü lő é 2 , n é v n a p h a tá s a 4 e s e tb e n b iz o n y i th a tó . E g y s z e r a s z ü ·
lő é s k e r e s z ts z ü lő n e v e a z o n o s v o l t e z e k k ö z ö t t i s , te h á t a z é r t a f a lu -
b a n n em le h e te t t r i tk a n é v . ~ 5 e s e tb e n n em ta lá l tam m eg a n é v v á la s z -
tá ~ o k á t , s e z a z e g y s z e r e lő fo rd u ló n e v e k n e k k ö z e l k é th a rm a d a .
1 2 g y e rm e k k a p o t t h á ro m k e re s z tn e v e t , - 2 3 p e d ig k e t tő t . A h á ro m -
n e v f J e k k ö z ü l n y o lc n a k a s z ü le i n em p a ra s z to k (ú r , i s p á n , f ö ld b i r to k o s )
k ö z ü lü k h a tn a k a k e r e s z ts z ü le i s em a z o k , te h á t k é t ú r i c s a lá d " p ó r "
k e r e s z ts z ü lő k e t v á la s z to t t . A fe n n m a ra d ó n é g y g y e rm e k n e k a s z ü le i é s
k e r e s z ts z ü le i i s p a r a s z to k v o l ta k . A 2 3 k é tn e v L fb ő l t iz e n h a tn a k a s z ü -
le i i s , k e r e s z ts z ü le i i s p a r a s z to k v o l ta k , e g y n é l p e d ig a p a r a s z t i s z ü -
lő k m e l le t t c ig á n y k e r e s z ts z ü lő k s z e r e p e ln e k . H é t c s a lá d n á l v e n d é g lő s ,
k o c sm á ro s , g a z d a , b i r to k o s , ip a ro s s tb . s z ü lő k m e l le t t u g y a n i ly e n fo g -
la lk o z á s ú k e r e s z ts z ü lő k s z e r e p e ln e k . A k é t - é s h á ro m n e v i le k n é v v á la s ~
tá s á b a n u g y a n a z o k a z o k o k ta lá lh a tó k , m in t a z e g y n ew e k n é l .
V é g e z e tü l a tö rv é n y te le n g y e r e k e k rő l s z e r e tn é k s z ó ln i . L á n y e s e -
té b e n a z a n y a v a g y a k e r e s z ta n y a n e v e ö rö k lő d ö t t , a f iú k p e d ig m in -
d ig a " te rm é s z e te s " a p a n e v é t k a p tá k , am i t a k é s ő b b i b e je g y z é s e k ig a -
z o ln a k , m e r t u tó la g " tö r .r é n y e s f te t té k " a g y e r e k e k e t .
É rd e k e s m e g f ig y e ln i , h o g y a z ö m m e l s z lo v á k n y e lv C f k ö z s é g b e n
c 5 a k a m a g y a r la k o s s á g r a is je l lem z ő k e r e s z tn e v e k fo rd u l ta k e k k o r
e lő , s a l ig té rn e k e l a k a to l ik u s m a g y a r f a lv a k n é v h a s z n á la tá tó L
